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(7)回収結果 :①有効 回収数(率 )78団体
(23.2 %) 
②調査不 能数(率 ) 1 4団体
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0% 20% 40% 60% 80% 100% 
興味・関心(普通) 興味・関心(少しあり) 興味・関心(とてもあり)
ロ団体の運営や活動の連絡、助言、援助 3 。
-子どもの健全育成 。 2 6 
-男女共同参画 。 。
図国際協力 。 1 5 
-人権綴議・平和 。 1 
園地域安全 。 2 
関災害救援 1 。
-環境 3 。 B 
口文化・芸術・スポー ツ 。 2 。
口まちづくり 2 2 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 保健.医療又は福祉の増進を図る活動 2 まちづくりの推進を図る活動
3 文化、芸術又はスポーツの仮興を図る活動 4 環境の保全を図る活動
5 災害救復活動 6 地域安全活動
7 人砲の擁護又は平和の推進を図る活動 B 国際協力の活動
9 男女共同参画の形成の促進を図る活動 10 干どもの健全育成を図る活動
11 以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助雷又は援助の活動
上記で複数回答された場合は.特に力を入れている活動分野司 {上記の番号を 1つご記入ください)
現在、ボフンティ7受け入れ担当者(コーディヰータ一等)はいますかっ 1 いる 2 いた 3 検討中 4 いない 5 分からない
日 貧困体の青少年ボランティアの受け入れについておたずねします。
間l 青少年ボランティア*の受け入れに興味 ・関心を持っていますか。
1 とても関心を持っている 2 すこし関心がある 3 普通 4.あまり関心はない 5 関心はない
問2現在、青少年ボランティアを受け入れていますか(1度きりの受け入れも含む)。
1 現在、受け入れている 2.過去、受け入れていた 3.検肘中 4 受け入れていない 5 分からない
S Q (1)→(上記の問2で、 1. 2 と答えた方へ)
ア)青少年を育てることを目的とした「体験学習j合のような形で受け入れを行っていますか。
1 行っている 2 行っていた 3 検討中 4 行っていない 5 分からないヒー… (1.る 2. た 3 蜘 4 しなし 5 …し)
②プログラムはありますか. (1 ある 2 あった 3 検討中 4 ない 5.分からない)
イ)主に受け入れている青少年の中で、特に人数が多い学年の層を教えてください.
l.小学生 2 中学生 3 高校生 4 大学 ・短大生 5.専門学校生 6 その他(
ウ)青少年ボランティアの受け入れの理由を簡単に教えてください。
S Q (2)→(上記の問2で、 3 と答えた方へ)
ア)いつ頃、受け入れを検討していますか.予定で良いので教えてください.
1 すぐに始める 2 来年中 3. 2-4年以内 4. 5年以上 5 未定
問3青少年ボランティアを受け入れていくことは、お互いにとってどのような可能性があると思いますか。 NPO側の立
場からご自由にご意見をお書きください.
こ省力ありがとうございま Lた。 2001年 12同 27円 f木1までに にてご返信ください。
また、お手数をおかけすることになりますが、ホームベージ上でもご回答いただけます。
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